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ข้อมูลทั่วไปของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำาหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) บทความที่ขอตีพิมพ์ในวารสารจะมีผู้ทรง
คุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณากลั่นกรองทั้งบทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ
ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blinded Peer Review) จำานวน 2 ท่านต่อบทความ 
วารสารฯ รับพิจารณาบทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ
(Review Article) ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited
Article) ออกเป็นครั้งคราว 
  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีรับผลงานวิชาการเพื่อพิจารณา






  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ 
ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน
  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน 
การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการ การจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ 
สังคมศึกษา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
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III
ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการภายนอก 
 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
     ผักเบ้ีย อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ มูลนิธิชัยพัฒนา
 ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานนท์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์ คณะการจัดการท่องเที่ยว
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ประสงค์ทัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ศยามล  เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองบรรณาธิการภายใน
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์  ชาญณรงค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.กฤติยา  คันธโชติ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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IV
กองจัดการ
 นางสาวนนทพร  มีศิริ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวสินินาฏ  ตรีเพ็ชร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายอนุพนธ์  คำาปัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นางสาวนุชนาถ อุทัศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 นายภานุพงศ์  หิรัญรัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา  สุทธิสาคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬณี  ตันติกุลานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร  ยวงเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร  สร้อยทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ  ฟูวงศ์เจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ชินนาลอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อาจารย์ ดร.กนก  จันทรา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
 อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์  โตศิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 อาจารย์ ดร.ชมชิด  พรหมสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์  ร่มสนธิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ลำ่าสัน  เลิศกูลประหยัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.อัญชลี  สุขในสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์  สิทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะทางวิชาการในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ 
  3. เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ ทางด้าน
สังคมศาสตร์ต่อไป
ข้อกำาหนดผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์
      1. เป็นผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ 
และไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานที่ได้นำาเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) แบบไม่มีเรื่องเต็ม
      2. ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 
  3. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดตัวอักษร 22 ตัวหนา มีชื่อภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
  4. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยชิดขอบกระดาษ
ด้านขวาขนาดตัว อักษร 14 อักษรตัวเอียง และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายช่ือผู้เขียน เพ่ือแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานที่ทำางาน และ E-mail ของผู้เขียนบทความทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
  5. ช่ือหน่วยงานของผู้เขียน พิมพ์ช่ือหน่วยงานผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่บรรทัด
ส่วนล่างสุด ในหน้าแรก ขนาดตัวอักษร 10 อักษรปกติ ควรระบุ หน่วยงานต้น เรียงไปจนถึง หน่วยงานหลัก
และ E-mail (ผู้เขียนหลัก) และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อหน่วยงานผู้เขียน เพื่อแสดงรายละเอียด
ชื่อผู้เขียนบทความ ทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
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     6. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวทั้งสองภาษาไม่ควรเกิน 
350 คำา หรือ 20 บรรทัด
  7.  คำาสำาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำานวน 3-5 คำา
      8. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์ตามที่กำาหนดไว้ในหัวข้อตัวอักษร
และรูปแบบการพิมพ์
  9.  บทความวิจัย ให้เรียงลำาดับดังนี้ 
   9.1 บทคัดย่อ (Abstract)
   9.2 บทนำา (Introduction) ระบคุวามสำาคัญของปัญหา กรอบแนวคิด และระบวัุตถุประสงค์
การวิจัย
   9.3 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง และการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
   9.4 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลำาดับอย่างชัดเจน
ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
   9.5 อภิปรายผล (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลการ 
วิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
   9.6 สรุป (Conclusion) ระบุข้อสรุปที่สำาคัญและข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
และประเด็นสำาหรับการวิจัยต่อไป
   9.7 เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเท่านั้น 
  10. บทความวิชาการ ให้เรียงลำาดับดังนี้
   10.1 บทคัดย่อ (Abstract)
   10.2 บทนำา (Introduction)
   10.3 เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสำาคัญที่ต้องการนำาเสนอตามลำาดับ
   10.4 บทสรุป (Conclusion)
   10.5 ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
   10.6 เอกสารอ้างอิง (References)
  11. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามที่กำาหนดไว้ใน
หัวข้อ “การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง”
  12. บทความวิจัยจะต้องผ่านพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณา
กล่ันกรองท้ังบทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบช่ือผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้พิจารณา (Double-
blinded Peer Review) จำานวน 2 ท่านต่อบทความ
  13. บทความวิชาการจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากบรรณาธิการ (Editor Review)
  14. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เขียนทราบล่วงหน้า
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วิธีการและกำาหนดส่งต้นฉบับ
  ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ไปยังทั้ง 2 ช่องทางดังนี้
  1. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS
  2. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จำานวน 1 ชุด และ
แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำาปี
2564 ถึงบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 
ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  3. กำาหนดการเปิดรับบทความจะมี 2 ช่วงเวลา คือ ระยะที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2564 และระยะที่ 2 เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
เงื่อนไขอื่นๆ
     1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารเม่ือบทความ
ดังกล่าวนั้นผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการแล้ว
     2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องรีบดำาเนินการแก้ไขต้นฉบับ
ให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำาหนด 
     3.  กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับและแผ่นซีดีข้อมูลให้แก่เจ้าของผลงาน
     4.  กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำานวน 1 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
การติดต่อสอบถามรายละเอียด
  กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  (ติดต่อ: คุณเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์)
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725
  Email: jsocswu@gmail.com 
การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
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  1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation) 
   กรณีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี-
เลขหน้า (Author-date-page in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า หลังข้อความ
นั้น ๆ เพื่อบอกแหล่งที่มา ตามตัวอย่างดังนี้ 
   1.1 สำาหรับแหล่งที่มาภาษาไทย: (ชื่อ นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
    ตัวอย่าง (สุพัตรา สุภาพ. 2536:18) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 36) 
   1.2  สำาหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ: (นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) 
    ตัวอย่าง (Smelser.1995:145) (Thomson and Thomson. 1993: 12-13)
  2. การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
   การอ้างอิงส่วนท้ายเล่มในรูปแบบเอกสารอ้างอิง ให้จัดเรียงรายการเอกสารตามลำาดับอักษร
ชื่อผู้แต่งตามตัวอย่าง ดังนี้
   2.1 หนังสือ 
    ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 
    ตัวอย่าง  
    บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. (2547). ไทยสิบสองปันนา. พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ: ศยาม.
    Sebesta, Robert W. (2002). Concepts of Programming Languages. 5th 
      ed. Boston, M.A.: Addison-Wesley.
   2.2 หนังสือแปล    
    ผู้เขียนเดิม. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือเร่ืองภาษาไทย. แปลโดย ช่ือผู้แปล. คร้ังท่ีพิมพ์. เมืองท่ีพิมพ์:
    สำานักพิมพ์. 
    ตัวอย่าง 
    ซาเว็ตซ์, เควิน เอ็ม.  (2539).  ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต.  แปลโดย กิตติ บุณยกิจโณทัย; 
      มีชัย เจริญด้วยศีล และ อมรเทพ เลิศทัศนวงศ์.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
   2.3 วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
    ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวุฒิปริญญา (สาขาวิชาเอก). เมืองที่พิมพ์: 
    ชื่อมหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
    ตัวอย่าง  
    เลิศชาย ศิริชัย. (2537). การสูญเสียที่ดินและการตอบสนองด้านอาชีพของชาวนา: 
      ศึกษากรณีหมู่บ้านภาคกลาง. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒน
      ศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
      ถ่ายเอกสาร.
   2.4 บทความจากวารสาร
    ช่ือ นามสกุล. (ปีท่ีพิมพ์, วัน เดือน). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปีท่ี(ฉบับท่ี): หน้าท่ีอ้าง.  
    ตัวอย่าง 
    สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. (2540, มีนาคม). พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก. 
      ศิลปวัฒนธรรม. 18(5): 38-39. 
    Harris, Mark N., Loundes, Joanne, and Webster, Elizabeth. (2002). 
      Determinants of Household Saving in Australia. The Economic 
      Record. 78(241): 207-233.
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   2.5 บทความจากหนังสือพิมพ์
    ชื่อ นามสกุล. (ปี, วันที่ เดือน). ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์. ชื่อหนังสือพิมพ์. 
      หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
    ตัวอย่าง  
    นวลจันทร์ จินตนาพันธ์. (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับฟื้นเศรษฐกิจ
      ยั่งยืน. คมชัดลึก. หน้า 15.
   2.6 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์หรือปีท่ีสืบค้น). ช่ือเร่ือง. สืบค้นเม่ือ วัน เดือน ปี (หรือ Retrieved
       เดือน วัน, ปี), จาก (from) ชื่อเว็บไซต์ 
    ตัวอย่าง  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2548). หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านบริหาร
      จัดการสำาหรับผู้บริหาร. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2548, จาก http://
      news.swu.ac.th/newsdetail.asp?ID
    Kishwar, Madhu. (1997). Women’s Marginal Role in Politics. Retrieved 
      October 2, 2000, from http://www.freespeech.org/manushi/97/
      politics.html
ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
  1.  ตัวอักษรการพิมพ์: ใช้รูปแบบตัวอักษร Thai Sarabun PSK, Single Space
        ด้านบน  1 นิ้ว     ด้านล่าง  1 นิ้ว     ด้านซ้าย  1.25 นิ้ว     ด้านขวา  1 นิ้ว  
  2.  รูปแบบการพิมพ์
 
     รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
 ชื่อบทความ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 22
 ชื่อผู้เขียนบทความ
 (ไทยและอังกฤษ) ตัวเอน ชิดขวา 14
 บทคัดย่อ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
 เนื้อหาบทคัดย่อ ตัวปกติ - 14
 หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
 หัวข้อรอง ตัวหนา ใช้หมายเลขกำากับ 14
 หัวข้อย่อย ตัวปกติ ใช้หมายเลขกำากับ 14
 เนื้อหาบทความ ตัวปกติ - 14
 การเน้นความในบทความ ตัวหนา - 14
 ข้อความในตาราง ตัวปกติ - 12
 ข้อความอ้างอิง ตัวเอน - 14
 เอกสารอ้างอิง ตัวหนา ชิดซ้าย 16
 เนื้อหาเอกสารอ้างอิง ตัวปกติ ชิดซ้าย 14




  1. หัวข้อรอง
   1.1 หัวข้อย่อย
    1.1.1 หัวข้อย่อย
      1) เนื้อหา ........................................................................................................
       1.1) เนื้อหา ...............................................................................................
             1.1.1) เนื้อหา ...................................................................................
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ดินถล่มในพื้นที่ทางการเกษตร
Influence of the Acknowledging the Vetiver System Innovation 
Utilization for Landslide Prevention in Agricultural Land
	 อรรณพ	เยื้องไธสง	และ	อุ่นเรือน		เล็กน้อย	
 Annop Yiengthaisong and Unruan Leknoi
มิติเชิงพื้นที่และการบริโภคเชิงสัญญะของเสื้อผ้าวินเทจและเสื้อผ้ามือสอง 357
ในอำาเภอเมืองเชียงใหม่
Spatial Dimension and Consumption of Sign of
Vintage and Second-Hand Clothes in Chiang Mai City 
	 อนุตา	ฐานะ	และ	ชยา	วรรธนะภูติ
 Anuta Thana and Chaya Vaddhanaphuti
 
บทความวิชาการ 
ว่าด้วยการหาตัวตน: พิจารณ์โซเชียลมีเดียผ่านทัศนะของฌ็อง ฌาคส์ รุสโซ 375
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